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——福建船政学堂创办 140 周年纪念 


























































1866 年 12 月 11 日，天文算学馆正式招生考试在 1 867 年
6 月 21 日；闽浙总督左宗棠奏请在福建马尾创办船政局内
设船政学堂（求是堂艺局）在 1866 年 6 月 25 日，船政学






































































































































































福建船政学堂从 1867 年创办到 1907 年停止招生，辛
亥革命后，1912 年 12 月由海军部接办改组为 3 所各自独
立的学校，前后 46 年，毕业生共 629 名（其中制造学堂 8




































































































































基础教育到专门教育，应学习 15 年。1881 年全部召回时，
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（上接第 53 页）出的，作为推荐保送研究生的条件之一。 
3．构建实践教学考核体系，严格实践能力考核 
在加强实践教学的同时，严把实践教学质量关，对各
个实践教学环节制定严格的标准，提出明确的质量目标。
制定学生实践能力考核标准，纳入毕业考核体系。实践环
节达不到学校标准的不准毕业。设立“课外能力素质”学
分，学生只要按要求完成课外实践项目，即可获得相应学
分并记入个人成绩档案。“课外能力素质”学分可参加学
年评优、评奖，也可代替部分选修课学分，有的项目通过
答辩还可代替课程设计或毕业设计环节。建立学生综合素
质评价体系，重视对学生创新能力的评价。凡在各项科技
活动、科技竞赛和科技成果、发表科技论文、科技发明专
利等方面成绩突出的学生，在免试推荐研究生和评优、颁
发奖学金等方面给予倾斜。 
4．建立创新实践中心，加强创新实践的组织与指导 
制定大学生课外培养计划，将学生课外创新实践活动
纳入人才培养体系，使课内与课外相结合，全面加强大学
生创新实践能力培养。创建大学生创新实践中心，加强大
学生课外创新实践活动的组织与指导。包括：组织学生参
加全国“挑战杯”大学生学术科技作品竞赛和创业设计大
赛、数学建模竞赛、电子设计竞赛等大赛活动；定期举办
科技文化节，开展丰富多彩的如“创新杯”、“创业杯”
校园科技文化活动；设立不同层次、不同系列的创新研究
项目供学生课外自主选作；公布教师科研项目，通过学生
申报立项，组织大学生较早参加教师科研活动等。实行本
科学生科研导师制，加强对大学生科学研究的指导。设立
大学生创新实践基金，支持大学生课外创新实践活动。通
过多种措施，使学生创新实践活动多渠道、多形式、规模化。 
5．创建校内创新实践基地，创造良好的实践条件 
学校依托实验室，建设物理、数学、电工、电子、仿真技
术等一批创新实践基地，学生可以在基础理论学习到专业
知识学习的不同阶段，先后进入相应的创新基地开展创新
实践活动。基地向全体学生全天候开放，学生可根据兴趣
和爱好自主申请到基地进行创新实践。各创新基地都根据
自己的特点拟定不同层次、不同系列的设计性和创新性项
目，供学生进行“点菜单”式的选做。学生只要按要求完
成实践项目，即可获得相应学分，有的可通过验收或答辩，
代替毕业设计或课程设计环节。□ 
